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prostřednictvím vědeckých poznatků – za-
tímco jejich řešení je nevyhnutelně politic-
kou záležitostí. 
Zdeněk R. Nešpor
Henry Bäck, Hubert Heinelt, Annick 
Magnier (eds.): The European Mayor. 
Political Leaders in the Changing Context 
of Local Democracy
Wiesbaden, VS Verlag für Sozial wissen-
schaften (Urban and Regional Research 
International, vol. 10) 2006, 392 s. 
Sborník „Evropský starosta“ přináší vý sled-
ky srovnávacího výzkumu mezi starosty 
sedm nácti evropských zemí z let 2003 až 
2004. Patnáct studií zachycuje pohledy lo-
kál ních lídrů na koncept a praxi politické 
reprezentace na místní úrovni v době řady 
souběžně probíhajících proměn a reform-
ních pokusů. K nim patří různé snahy o ná-
podobu fungování privátního sektoru, de-
cen tralizační procesy na lokální či regionál-
ní úrovni, proměny role politických stran 
a ce lého institucionálního uspořádání míst-
ní politiky a správy. 
Hubert Heinelt a Nikolaos-K. Hlepas 
(„Typologies of Local Government Sys-
tems“) po důkladné rešerši zkombinovali 
typologii Mouritzena a Svary rozlišující 
čtyři ideální typy místní exekutivy (typ sil-
ného starosty, výborového vedení (commit-
tee-leader), kolektivního vedení a zastupi-
telsko-manažerský typ) s typologií Hes-
seho a Sharpeho, která s ohledem na sílu 
a po stavení místních vlád v relaci k vyšším 
úrov ním rozděluje „starou Evropu“ na ze-
mě tzv. frankoskupiny, angloskupiny a se-
ve ro- a středoevropské země. Po obohacení 
o skupinu „nových demokracií“ ze středo-
východní Evropy vytvořili autoři novou 
typologii POLLEADER rozlišující politic-
ké, exekutivní a ceremoniální starosty a ko-
legiální lídry, mezi něž spadají i čeští sta-
rostové. Její smysl otestovali pomocí inde-
xu institucionálního uspořádání a síly sta-
rostů, v němž byli místní lídři ohodnoceni 
např. podle toho, zda jsou voleni přímo 
občany, mohou být odvoláni zastupiteli či 
referendem, předsedají zastupitelstvu, de ﬁ -
nu jí agendu zastupitelstva, jmenují vedou-
cí administrativní pracovníky atp. V dal-
ších studiích se několik typologií objevilo 
v roli nezávislých proměnných.
Čtyři kapitoly se věnovaly sociálnímu 
zázemí místních vůdců, jejich politickým 
kariérám a otázce, zda to vše ovlivňuje ná-
zory starostů. Kristof Steyvers a Herwig 
Reynaert („‚From the Few are Chosen the 
Few...‘ On the Social Background of Euro-
pean Mayors“) se snažili poodkrýt proces 
rekrutace starostů tím, že nepřekvapujícího 
zjištění nadreprezentovanosti mužů střed-
ního věku pocházejících ze střední třídy 
uvedli do různých národních a struktur-
ních kontextů. K faktorům nejpodstatněji 
ovlivňujícím složení souboru starostů patří 
velikost obce a příslušnost k výše popsa-
ným typům starostů. Autoři připomněli ro-
li gatekeepers, kteří stojí za výběrem kandi-
dátů vhodných pro pozice lídrů a kteří mo-
hou přispívat k sociálně pokřivenému za-
stoupení různých skupin mezi starosty. Lze 
mluvit o dvou typech rekrutace. Modelu 
místní smetánky se blíží jižní země. Silným 
starostou, který svou legitimitu často opírá 
o přímou volbu, se nejčastěji stane místní 
synek se zázemím profesionála, který ne-
mu sí být nutně pevně svázán s určitou po li-
tickou stranou. V severnější Evropě jsou 
vaz by na lokalitu obvykle slabší, o to sil-
nější je zázemí v politických stranách. 
Ulrik Kjaer („The Mayor‘s Political Ca-
reer“) zjistil, že starostové spíše výjimečně 
kumulují mandáty z více úrovní vládnu-
tí. Z domácího pohledu je zajímavé, že se 
me zi českými starosty našlo velké procento 
těch, kteří do budoucna uvažovali o vý-
znam něj ších pozicích (36 % oproti 14 % v ce-
lém souboru), co do seniority byli naopak 
druzí nejmladší. Podle Kjaera lze jednot livé 
země odlišit podle toho, nakolik se v nich 
překrývají orientace starostů na lo kální a ná-
rodní politickou kariéru. Pro první je urču-
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jící délka zastupitelské zkušenosti před ná-
stupem do funkce a seniorita, pro druhou 
zkušenost s parlamentní dráhou či ambice 
vstoupit do vyšší politiky. Kjaer po psal čty-
ři skupiny zemí: národní kariérismus (mj. 
Maďarsko a Česká republika) je spojen s niž-
šími hodnotami lokálního skóre a vysoký-
mi u národního skóre. Opačnou tendenci 
vy kazuje lokální kariérismus (mj. severské 
země). Dalšími dvěma protipóly jsou silný 
a slabý kariérismus. Otázkou, zda některá 
z drah je vhodnější než jiná, by se měli za-
bývat spíše sami politici a je jich voliči. 
Podle Vicki Johansson („Gendered 
Roads to Mayorships in Different Welfare 
States“) může vhled do logiky procesu re-
krutace starostů poskytnout klíč k žádou-
címu nárůstu zastoupení žen v mocen-
ských orgánech. Johansson zjistila mj. to, 
že ženám k postu starostky nejvíce napo-
máhá silná provázanost s politickou komu-
nitou, kdežto muži mají tendenci více spo-
léhat na vztahy k jejich obcím a místním 
zájmovým seskupením. Typické skandi-
návské starostky pocházely oproti muž-
ským protějškům často z vysoce feminizo-
vaného veřejného sektoru. Průměrná sta-
rost ka ze zemí s liberálním sociálním stá-
tem měla vyšší vzdělání a menší počet dětí. 
Pocházela z politicky aktivní rodiny. Stře-
doevropské starostky se častěji do svých 
obcí přistěhovaly a měly silnější zázemí 
v politických stranách. V jihoevropských 
ze mích se cesta k postu starostky jako by 
teprve utvářela a je pevně spojena se stra-
nickým systémem. Východoevropské sta-
rostky nevykazovaly žádný speciﬁ cký rys, 
a to snad proto, že šlo z hlediska sociálního 
státu o uměle vytvořenou skupinu zemí.  
Henry Bäck („Does Recruitment Mat-
ter? Selecting Path and Role Deﬁ nition“) 
zkoumal, jak se rozdíly popsané v před-
chozích kapitolách odrážejí v hodnocení 
dů ležitosti různých úkolů starostů. Pro kaž-
dý z nich zkonstruoval kauzální model od-
lišující přímé a nepřímé vazby. Věk napří-
klad přímo a pozitivně souvisel s hodnoce-
ním úkolu „pomáhat občanům“ a „řídit za-
měst nance“, seniorita byla zase negativně 
spojena s hodnocením důležitosti „reprezen-
tovat město navenek“. Modely však nepla-
tily ve všech zemích ve stejné míře. Největ-
ší odlišnosti našel autor v hodnocení po lo-
žek spojených s politickými stranami (plnit 
program, vytvořit soudržnou politickou 
vět šinu). Bäck dále zjistil, že v systémech 
s menší dominancí politických stran se 
názory starostů ve větší míře vážou na to, 
zda a jak silnou politickou podporu pro 
své zvolení získali. Tradiční klasiﬁ kační 
kritéria dle Bäcka překračuje „partajnic-
tví“, kterým označil situaci, v níž politické 
strany ovládají proces rekrutace politic-
kých elit, ale příliš nesoupeří mezi sebou. 
Další tři studie se týkají různých po dob 
místní demokracie, stylů vedení radnic 
a městských systémů s jejich sítěmi vlád-
nutí. Dle Michaela Hause a Davida Sweet-
inga („Mayors, Citizens and Local Democ-
racy“) starostové při posuzování re form-
ních návrhů verbálně podporovali jak mo-
del zastupitelské, tak participativní de mo-
kracie. Přikláněli se spíše k decentralizaci, 
než k užívání referend, které relativně čas-
to obhajovali přímo volení starostové. Part-
nerství a propojování veřejného a soukro-
mého sektoru (PPP) získalo vysokou pod-
poru ve východní Evropě. Ve srovnání s vý-
zkumy typu survey dávali starostové větší 
důraz na neformální kontakty s občany. 
Zda přitom neměli na mysli jen speciﬁ ckou 
skupinu významných občanů, nelze z vý-
zkumu zjistit. 
Panagiotis Getimis a Nikolaos-Komni-
nos Hlepas („Aspects of Leadership Styles“) 
roz li šili čtyři typy vůdců s pomocí dvou di-
menzí. První odlišuje „strategické“, na změ-
nu orientované starosty, od „reproduktiv-
ních“ vůdců. Druhá proti konsenzuálním 
líd rům staví autoritativní vůdce usilující 
o pro sazení místní agendy prostřednictvím 
příkazů. Problematická je operacionaliza-
ce. Čtenář nemá k dispozici rozložení hod-
not in dexů, dle nichž autoři rozdělili sta-
rosty do čtyř typů: městský boss, vizionář, 
ochrán ce a facilitátor konsenzu. V realitě 
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lze obvykle najít spíše smíšené, než čis-
té, ideální typy. Personální charakteris-
tiky a po litická příslušnost se jeví jako sil-
nější prediktory vůdcovského stylu než 
typ po litického systému, ze kterého ten kte-
rý starosta pocházel. „Zelení“ starostové 
a starostky spadali častěji mezi vizionáře, 
(post)ko mu nis té mezi ochránce, mezi nezá-
vislými byli častěji zastoupeni facilitátoři 
konsenzu. Starostky se klonily častěji ke 
strategické orientaci, mezi mladými staros-
ty nalezli autoři největší zastoupení měst-
ských bossů. 
K nejsoﬁ stikovanějším studiím sborní-
ku patří text Annick Magnier, Clemete Na-
varro a Pippo Russo („Urban Systems as 
Growth Machines? Mayors‘ Governing Net-
works against Global Indeterminacy“), kte-
rý se zaměřuje na ekologii lokálních sa mo-
správných systémů. Z kombinace prosa-
zovaných agend (prorůstové, údržbářské 
a de privaci bránící) a typů před- i povoleb-
ních sítí vzešly tři typy sítí vládnutí odliš-
ně reagující na proces globalizace. Staros-
tové s údrž bářskou agendou budují vysoce 
di ferencované sítě. Jejich projekty jsou so-
lidně místně zakotveny a pro místní životní 
styl vyjednávají zdroje v okolním světě. Ty-
to vnitřně soudržné městské systémy udr-
žu jící občany oceňovanou rovnováhu auto-
ři označili za komunitární sítě vládnutí ilu-
strující dynamiku defenzivního glokalis-
mu. Expanzivní glokalismus je založen na 
rozvojových sítích. Starostové zdůrazňují-
cí pokrok a růst se před volbami opírají 
o místní organizace a osobnosti, ale po vol-
bách se kvůli realizaci svých plánů obrací 
zejména na ekonomické aktéry. V těchto 
městských systémech lze obvykle nalézt vý-
razné statusové rozdíly a politickou sféru 
s malým vlivem na kolektivní rozhodování. 
Naopak velký vliv politických stran a dů-
raz na udržení či rozšíření sociálních výhod 
podporujících neprivilegované a příš tí ge-
ne ra ce tvoří logiku třetího typu sítě vlád-
nutí (problem-solver). Starostové vidí v glo-
ba lizací nositele nových nerovností a nepři-
stupují na logiku glokalismu.
Tři texty se věnují vztahům starostů 
k vyšším úrovním vládnutí, k politickým 
stranám a k zastupitelstvům. Daniel Kü-
bler a Pascal Michel („Mayors in Vertical 
Power Relations“) porovnávali jednotlivé 
země i skupiny zemí podle míry, v které 
jejich starostové komunikují s vyššími úrov-
ně mi vlád, a podle toho, za jak vlivné po va-
žují regionální a národní vlády. Na zákla-
dě hod nocení vývoje vztahů mezi různými 
úrov němi vlád rozdělili autoři země na ty, 
v nichž dochází k decentralizaci, tzn. po si-
lování vlivu nižších úrovní na úkor centra 
a lokální úrovně oproti regionální (jihoev-
ropské a postkomunistické země), k re gio-
nalizaci (Francie, Belgie), k oslabování regi-
onální úrovně (polarizace se týká Dánska, 
Nizozemí a Irska) či naopak k recentraliza-
ci (Německo, Rakousko, Anglie a Švéd sko). 
Autoři identiﬁ kovali tři proﬁ ly starostů, 
které označují za vertikální mocenské entu-
ziasty přesvědčené o tom, že lokální repre-
zentace mají svou váhu a aktivním přístu-
pem v mocenských vztazích mohou pro 
svá města získat, dále realisty (města je tře-
ba navenek zastupovat a udržet jejich pozi-
ce) a frustrované, kteří považují za zbyteč-
né se příliš angažovat. Starostové středoev-
ropských zemí obvykle nepatří k entuzi-
astům, ale výsledky regresní analýzy ne na-
značují, že by v jejich případě šlo o neskrý-
vanou frustraci, jak tvrdí autoři na samém 
konci textu.
Franz Fallend, Györgyi Ignits a Paweł 
Swianiewicz sledovali ve studii „Divided 
Loyalties? Mayors between Party Repre-
sentation and Local Community Interests“ 
souvislosti členství ve straně a indexu vý-
znamnosti strany složeného z postojů sta-
rostů ke stranám jako institucím, frekvence 
aktivit starostů spojených se stranickým ži-
votem, z percepce vlivu stran na místní 
politický život a z míry podpory starosty 
ve volbách. Česká republika vykazovala 
relativně nízký podíl straníků (méně jich 
bylo jen mezi maďarskými a polskými sta-
rosty), ale relativně vysoký index význa-
mu politických stran. V Nizozemí tomu 
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bylo naopak. Členství ve straně přímo a ne-
gativně ovlivňuje institut přímé volby sta-
rostů, pozitivně pak velikost obce. K nejsil-
nějším prediktorům indexu významnosti 
politických stran patřilo členství starosty 
v po litické straně, velikost města a délka 
pobytu v úřadu. Vzhledem k velkým roz-
dílů mezi jednotlivými zeměmi uvnitř po-
suzovaných skupin nebyla explanační síla 
modelů obvykle příliš silná. Problémem 
mohla být také vnitřní korelace mezi nezá-
vislými proměnnými.
K titulu stati Base Denterse „Duo or 
Duel? The Relations between Mayors and 
Councils in Democratic Local Govern-
ment“ lze toliko připojit dodatek „z pohle-
du starostů“. Ti obvykle uváděli, že v po-
slední dekádě došlo k posílení vlivu sta-
rostů oproti radám i zastupitelstvům, dále 
vlivu rady oproti zastupitelstvu a v menší 
míře také vlivu politiků na úkor adminis-
trativy. Zastupitelstva si vždy vysloužila 
známky nejnižší, jejich výkon je však obec-
ně hodnocen pozitivně. Ovlivnění zkou-
maných názorů jinými proměnnými byla 
slabá či předvídatelná. Například přímo 
volení starostové hodnotí svůj vliv jako 
vyšší v porovnání s nepřímo volenými 
kolegy.
Předposlední trojice studií se týkala 
vztahu lokálních politiků a místní admi-
nistrativy. Carlos R. Alba a Carmen Navar-
ro („Mayors and Local Administrators: 
A Puzzling Relationship“) přiblížili typolo-
gie, které vedle tradiční představy odděle-
ných světů profesionálních úředníků a (spí-
še) laických politiků zahrnují řadu variant 
více či méně politizované administrativy 
a byrokratizovaných politiků. S tím, aby 
politici deﬁ novali cíle a kontrolovali výstu-
py bez zasahování do výkonu administra-
tivy a úředníci co možná nejlépe naplňova-
li politicky deﬁ nované cíle, nejčastěji sou-
hlasila skupina silných starostů a starosto-
vé z kolektivního typu místních vlád Mou-
ritzena a Svary. Na druhé straně většina ze 
silných starostů také za důležitý úkol ozna-
čila každodenní vedení podřízených.  Z mí-
ry vlivu připisované šéfům úřadů a množ-
ství času, které starostové tráví komunikací 
s administrativou, lze usuzovat, že světy 
po litiků a úředníků se překrývají více, než 
by se na první pohled zdálo. Jen velmi ma-
lý podíl dotázaných považuje nejasnou děl-
bu práce mezi volenými funkcionáři a úřed-
níky za významný problém. 
Rikke Berg („Political Complexity or 
Managerial Simplicity? Mayoral Norms of 
Organisational Leadership“) se ptal, zda 
starostové přijali manažerské standardy 
vedení organizací, tzn. orientaci na strate-
gické rozhodování o budoucnosti města 
bez snahy o každodenní řízení práce za-
měst nanců. Poměrně rozsáhlá teoretická 
část posléze ústí v ne příliš přesvědčivou 
empirickou sondu opírající se o několik 
málo položek dotazníku. Kritika normativ-
ních představ manažerských myšlenko-
vých škol, které vyžadují, aby starostové 
upřednostňovali politiku před administra-
tivou či strategii před její implementací, 
může být na místě. V případě studie Rikke 
Berga však stojí na dost vratkých nohou.
Björna Egnera a Huberta Heinelta („Eu-
ropean Mayors and Administrative Re-
forms“) zajímalo, zda názory starostů na 
probíhající či chystané reformy ovlivňuje 
spíše institucionální prostředí, v němž se 
pohybují, nebo spíše jejich vlastní pohled 
na to, co má starosta dělat. S názorem, že 
potřebnost reforem místní veřejné správy 
se přehání, souhlasili nejčastěji v Nizoze-
mí a Anglii, které patří k pionýrům zavá-
děných reforem. Starostové jsou tam buď 
rozčarováni výsledky, nebo unaveni jejich 
za váděním. Naopak tam, kde sílí kritika 
sta rých poměrů (Španělsko) nebo rychlos-
ti pro sazování změn (Švédsko), lze nalézt 
mi ni mum souhlasu s uvedeným výrokem. 
Pro striktní oddělení rolí politiků a úřední-
ků se vyslovili starostové z šesti zemí, niko-
liv však z Anglie a Irska, v nichž má poli-
tickou podporu tradiční dělbu práce zdů-
razňující New Public Management. Starosto-
vé pěti dalších zemí včetně ČR se vzájem-
ným intervencím mezi politiky a úředníky 
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neuzavírali. V regresních modelech vysvět-
lujících variabilitu názorů starostů na refor-
my se v roli významných faktorů nejčastěji 
jevil index síly starostovy pozice. Koeﬁ ci-
enty determinace byly však velmi nízké. 
Explanační síla typologie POLLEADER se 
čtenáři z dostupných údajů pravděpodob-
ně nebude jevit tak optimisticky, jak o ní 
soudí autoři v samotném závěru statě.
Závěrečná studie Annick Magnier 
(„Strong Mayors? On Direct Election and 
Political Entrepreneurship“) do určité míry 
shrnula zjištění předcházejících studií. Jed-
nou z reakcí na krizi reprezentativnosti po-
litických systémů jsou přímé volby staros-
tů, jež se v posledních dekádách rozšířily 
do většiny evropských zemí. Starostové si 
obecně jsou vědomi svého vlivu na místní 
dění, na cestě k pozici starosty však stále 
ve většině zemí a případů hrají klíčovou ro-
li politické strany. K vyšší homogenitě ví ce-
úrovňového vládnutí v Evropě by mohly 
vést procesy popsané Küblerem a Miche-
lem. Výzkum představený v recenzované 
knize se dle Magnier věnoval těm podo-
bám politického podnikání, které spojuje 
mo bilizace zdrojů rozvoje obcí, ať už jde 
o zdroje materiální, symbolické, či integra-
tivní. Poskytovat dobré služby a získat do-
statek externích zdrojů patří společně s tvor-
bou vize města podle mínění starostů k je-
jich nejdůležitějším úkolům. Není bez zají-
mavosti v této souvislosti uvést, že čeští sta-
rostové v porovnání s ostatními přikládali 
zajištění kvalitních služeb a pomoci obča-
nům při řešení jejich stížností v průměru 
nejnižší důležitost ze všech dotázaných.
Část autorů své poznatky publikovala 
také v časopisech typu Local Government 
Studies, texty jiných by možná v přísném 
recenzním řízení tak snadno neobstály. 
V díl čích zjištěních se některé studie pře-
krývaly, co naopak chybí, je důkladnější in-
formace o samotném šetření, jeho reprezen-
tativnosti a s tím spojenými limity užitých 
analytických postupů. Otázkou zůstává, 
zda má smysl formulovat nové a nové ty po-
logie, které sice usnadňují práci s početnou 
skupinou zemí, ale při testování se často 
ukazuje jejich slabost. Možná je vhodnější 
věnovat pozornost procesům směřujícím 
pomalu, ale zřetelně k homogenizaci míst-
ní samosprávy v Evropě. Výsledky z další-
ho volně navazujícího výzkumu meziná-
rodního týmu, který se po „tajemnících“ 
(UDITE Leadership Studies) a „starostech“ 
zaměřil na městská zastupitelstva, se mož-
ná objeví spíše v podobě monotematického 
čísla uznávaného časopisu, než v podobě 
sborníku. Od vydání „Evropského staros-
ty“ přibyl v sérii Urban and Regional Re-
search International jen jeden přírůstek. 
Případný dvanáctý by rozhodně neměl být 
tuctovým.
Dan Ryšavý
Mark E. Warren, Hilary Pearse (eds.): 
Designing Deliberative Democracy: 
The British Columbia Citizens’ Assembly
Cambridge, Cambridge University Press 
2008, 237 s.
V průběhu posledního desetiletí bylo mož-
no sledovat vzrůstající zájem sociálních 
vědců o nejrůznější diskusní či (pokud an g-
lický pojem deliberative přímo převedeme 
do češtiny) deliberativní praktiky. Můžeme 
uvést jejich v povědomí stále známější pří-
klady, které se šíří napříč současnými de-
mo kraciemi: Deliberative Polling, 21st Cen-
tury Town Meeting, National Issues Forums 
či různé typy občanských porot a panelů. 
 Vždy se jedná o skupinu či shromáždění 
ob čanů, které je zorganizováno za konkrét-
ním účelem a jejich společným prvkem je 
vzájemná diskuze mezi jednotlivými členy. 
Hlavní snahou je zahrnout do diskuze co 
nejširší škálu pohledů a názorů, a to při 
maximální dostupnosti informací relevant-
ních k řešení daného problému, a pokud 
je to možné, dosáhnout prostřednictvím 
dialogu konsenzu mezi diskutujícími. Tyto 
prak tické aplikace vycházejí z teorie delibe-
rativní demokracie a jsou v převážné větši-
